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Program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah untuk 
mengendalikan pertumbuhan penduduk. SDKI 2002-2003 melaporkan bahwa pemanfaatan 
sumber pelayanan KB sektor swasta meningkat dari 42% di tahun 1997 menjadi 63% di tahun 
2002-2003, sementara pemanfaatan sumber pelayanan pemerintah menurun dari 43% menjadi 
28%. Kecenderungan meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) yang memenfaatkan 
pelayanan swasta daripada pemerintah salah satunya karena permasalahan yang masih dihadapi 
Program Keluarga Berencana Nasional yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran Pasangan 
Usia Subur (PUS) tentang hak-hak reproduksi khususnya di daerah terpencil seperti masyarakat 
nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui hubungan Pasangan Usia Subur 
(PUS) tentang hak-hak reproduksi dengan pola pencarian pelayanan Keluarga Berencana di 
Daerah Nelayan Desa Tasikagung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explantory 
survey, dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah Pasangan 
Usia Subur (PUS)dengan jumlah total 768, kemudian sampel diambil sebanyak 86 ibu Pasangan 
Usia Subur (PUS) menggunakan teknik simple random sampling, dan data dikumpulkan dengan 
kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik Chi Square dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (58,14%) mempunyai pengetahuan 
baik tentang hak-hak reproduksi ; 55,81% mencari pelayanan Keluarga Berencana (KB)melalui 
sektor swasta; mayoritas responden (74,00%) dengan pengetahuan baik mencari pelayanan 
Keluarga Berencana (KB) melalui sektor swasta; dari uji statistik Chi Square didapatkan 
X2hitung=14,205 dengan nilai p=0,001 (p<0,05) sehingga secara statistik dapat disimpulkan ada 
hubungan yang signifikan pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang hak-hak reproduksi 
dengan pola pencarian pelayanan Keluarga Berencana di Daerah Nelayan Desa Tasikagung.  
 
Family Planning Program are one of goverment programs to control grow populations. 
Demographic and health Indonesian Survey (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2002-
2003 reported that use source family planning service private sector increase from 42% in year 
1997 to 63% in year 2002-2003, mean while use source family planning service goverment 
sector decrease from 43% to 28%. Trend increasing client family planning use private services 
compare goverment one of because problem stillfaced by family planning national program that 
is shortage and awareness pair age fertile about reproduction rights and health reproduction 
particularly in region minority as fisherman community. The aim of this research are to know 
relationship knowledge pair age fertile about reproduction rights with design livehood family 
planning service in region fisherman village Tasikagung. This research use kind explanatory 
survey research, with approach of sectional cross study. Population in this research are pair age 
fertile with total number 768, next sample to put counted 86 mother age fertile use technique 
simple random sampling, and data collected with quesioner. Data analyse use statistical test Chi 
Square with significant level 0,05. Result of research show that mayority of respondent (58,14%) 
having knowledge goodness about reproduction rights; 55,81% livehood family planning service 
to pass private sector; mayority of respondent (74,00%) with knowledge goodness livehood 
family planning service to pass private sector from statistical test Chi Square get didapatkan 
X2calculation=14,205 with value p=0,001 (p<0,05) so that according to statistic can concluded 
there relationship significant knowledge pair age fertile about reproduction rights with design 
livehood family planning service in region fisherman village Tasikagung 
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